


























































































年齢 性別 所属・学年 専攻 日本滞在歴 日本語能力
Ａ 25歳 女性 修士２年生 経 済 学 ３年１か月 １級
Ｂ 25歳 女性 学部２年生 社 会 学 ３年１か月 １級
Ｃ 22歳 女性 学部１年生 日本語教育 ２年１か月 １級
Ｄ 26歳 女性 修士２年生 日 本 文 学 ２年１か月 １級
Ｅ 26歳 女性 修士１年生 芸 術 ３年６か月 １級
Ｆ 24歳 女性 修士２年生 日本語教育 １年５か月 １級
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This study analyzes Chinese female students’process of friendship formation with Japanese
 
students. I conducted semi-structured interviews with seven Chinese female students and anal-
yzed the data using qualitative synthesis method (KJ method). First,the results indicated that
 
their process of friendship formation was composed of“concern to the friendship formation,”
“expectations of association with Japanese students,”“negative perceptions toward association
 
with Japanese students,”“coping behaviors of the negative perceptions,”and “positive percep-
tions toward association with Japanese students.”Second, the process of friendship formation
 
with Japanese students was classified as follows:Type 1-positive concern toward friendship
 
formation and the friendship that has been formed;Type2-positive concern toward friendship
 
formation and the friendship that has not been formed;Type3-negative concern toward friend-
ship formation and the friendship that has been formed;Type 4-negative concern toward
 
friendship formation and the friendship that has not been formed. Type4was compared with all
 
other types. The results indicated that the factors of promotion toward forming friendships
 
include institutional support systems of universities and their positive attitude toward friendship
 
formation between Chinese and Japanese students.
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